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INTISARI 
 
              Pabrik metil metakrilat (MMA) dengan bahan baku aseton sianohidrin, 
asam sulfat dan metanol kapasitas produksi 100.000 ton/tahun ini direncanakan 
beroperasi selama 330 hari/ tahun. Proses pembuatan MMA berlangsung melalui 
dua tahapan reaksi yaitu reaksi pertama merupakan reaksi hidrolisa, aseton 
sianohidrin bereaksi dengan asam sulfat membentuk metakrilamid sulfat, reaksi 
berlangsung pada fase cair , irreversible, endotermis dan non adiabatis yang 
dilakukan di dalam reaktor alir tangki berpengaduk (RATB). Sedangkan reaksi 
kedua merupakan reaksi esterifikasi, metakrilamid sulfat bereaksi dengan metanol 
membentuk metil metakrilat. Reaksi berlangsung pada fase cair, irreversible, 
eksotermis dan non adiabatis yang dilakukan di dalam RATB. Pabrik ini 
digolongkan beresiko rendah karena beroperasi pada kondisi suhu dan tekanan 
yang tidak terlalu tinggi serta sifat bahan baku dan produk yang tidak 
membahayakan. 
Produk metil metakrilat (98%) diproduksi sebanyak 12.626,2626 kg/jam 
membutuhkan bahan baku aseton sianohidrin sebanyak 11.719,7573 kg/jam, asam 
sulfat sebanyak 21.619,5053 kg/jam dan metanol sebanyak 4.102,3634 kg/jam. 
Utilitas pendukung proses meliputi penyediaan air proses (solvent di Ekstraktor) 
sebesar 1.662,5090 kg/jam, air untuk pendingin pada proses sebesar 
2.905.594,2996 kg/jam, air untuk kebutuhan steam sebesar 18.909,6711 kg/jam 
yang diproduksi dari boiler dengan bahan bakar natural gas sebesar 168,3901 
ft3/jam, air untuk keperluan rumah tangga dan kantor sebesar 2.527,0923 kg/jam. 
Kebutuhan listrik sebesar 477,3623 kW diperoleh dari perusahaan listrik negara 
(PLN) dan disediakan sebuah generator set sebagai cadangan. Kebutuhan udara 
tekan sebesar 100 m3/jam. Pabrik ini direncanakan didirikan di Gresik, Jawa 
Timur pada tahun 2015 dengan luas tanah 40.188 m2 dan memerlukan karyawan 
171 orang.           
Pabrik metil metakrilat ini menggunakan modal tetap sebesar                 Rp 
190.965.495.334,00 dan modal kerja sebesar Rp 68.623.315.027,14. Dari analisis 
ekonomi terhadap pabrik ini menunjukkan keuntungan sebelum pajak 
Rp81.327.048.197,54, keuntungan setelah pajak sebesar Rp 56.928.933.738,28. 
Percent Return On Investment (ROI) sebelum pajak 42,59% dan setelah pajak 
29,8%. Pay Out Time (POT) sebelum pajak selama 1,9 tahun dan setelah pajak 2,5 
tahun. Break Even Point (BEP) sebesar 42,56%, Shut Down Point (SDP) sebesar 
23,07%, Discounted Cash Flow (DCF) terhitung sebesar 39,9%. Dari data analisis 







 Sesungguhnya Alloh tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka 
merubah nasib mereka sendiri (QS : 13. 11) 
 Maka apabila kamu telah selesai dari satu pekerjaan, masukilah dengan 
sungguh-sungguh pekerjaan yang lain. ( QS. 94 : 7 ) 
 Membiarkan waktu berlalu yang tiada makna dan arti adalah kerugian besar 
yang tak mungkin dapat ditebus. ( Rabi’ah Al Adawiyyah ) 
 Berusaha dan berdoa secara sungguh-sungguh dan serahkan hasilnya kepada 
Allah SWT. 
 Cobaan / masalah hari ini jauh lebih ringan dibandingkan hari esok. Jika hari 
ini kamu menyerah, maka besok kamu akan HANCUR. 





Karya Kecil ini ingin aku persembahkan untuk orang-orang yang telah memberi 
arti dalam hidupku :  
 Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih  atas kasih sayang, pengorbanan dan 
pendidikan yang telah bapak- ibu berikan selama ini, semoga dapat menjadi 
bekal dan bermanfaat bagi kehidupanku dan semua keluarga. Hanya do’a dan 
bakti yang dapat aku beri untuk membalas kasih sayangmu meski aku tahu 
semua itu belumlah cukup. 
 Sahabat-sahabat terbaikku yang slalu memberi warna dan pengalaman baru 
didalam hari-hariku, aku tidak akan melupakan warna dan pengalaman itu.  
Buat Suryo, Hadi, Hendri, Mahmud “joyo” terima kasih persahabatan dan 
transfer ilmunya. Arum, Kartini, Tiwi, Dwi Handayani, Chandra. AD 4753 
AT &  B 2967 RS yang slalu nganter ke kampus. Kalian semua adalah 
temen2ku yang membuatku slalu semangat untuk Ngampus. Untuk semuanya 
terima kasih persahabatannya dan mohon maap bila slama jalan bareng 
banyak salah yang ku perbuat, salam kompak dan kesuksesan semoga tetap 
Alloh berikan kepada kita baik dunia maupun akhirat, Amien.   
 Temen-temen TEKIM yang lain yang tidak bisa aku sebutkan satu-satu, 
terima kasih selalu memberi support dan bertanya ”za gimana TA-nya, dah 
selesai belum?”, karena dengan support dan pertanyaan yang diberikan 
menjadi semacam cambuk yang membuatku agar terus berusaha maju dan 
tetap bersemangat. Thank’s for All… 




Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
segala rahmat hidayah dan petunjuknya-Nya sehingga penyusun dapat 
menyelesaikan tugas akhir prarancangan pabrik kimia ini dengan baik. Tak lupa 
sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. 
Tugas Prarancangan Pabrik Kimia merupakan tugas akhir yang harus 
diselesaikan oleh setiap mahasiswa Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai prasyarat untuk menyelesaikan 
jenjang studi sarjana. Dengan tugas ini diharapkan kemampuan penalaran dan 
penerapan teori-teori yang telah diperoleh selama kuliah dapat berkembang dan 
dapat dipahami dengan baik. 
Judul Tugas Akhir ini adalah Prarancangan Pabrik Metil Metakrilat 
dari Asetone Sianohidrin dan Metanol Kapasitas 100.000 Ton/Tahun. Adanya 
prarancangan pabrik ini diharapkan dapat memperkaya alternatif industri masa 
depan bagi Indonesia. 
Penyelesaian penyusunan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan 
dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Melalui laporan ini penyusun 
ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, terutama kepada : 
1. Bapak Ir. H. Haryanto AR, M.S., selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2. Ibu Ir. Hj. Nur Hidayati, MT, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I 
3. Bapak Eni Budiyati, ST, M.Eng selaku Dosen Pembimbing II 
4. Bapak dan Ibu Dosen Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta 
atas segala bimbingan dan arahannya 
5. Keluarga yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta dukungan 
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6. Teman-teman Teknik Kimia UMS serta yang selalu memberikan dorongan 
dan motivasi. 
Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini 
masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis 
mengharapkan saran dan kritik membangun demi kesempurnaan laporan ini. Dan 
semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata penulis mohon maaf 
apabila ada salah kata, dan terima kasih.   
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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